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Año de 1SC9. Niímero 10. <\c v obrero. unes 
imct'i 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
So suscribe á este puriúilia) en la Kcdaccion cosa de! Sr. Minuu ¡i üi) rs. ol senioslre y 30 el Iriinestrc pagados anlici|iado9 Los anuncios se insertarán & medio real 
línea pura ios suscrileres, y un reai línea para tos que no lu sean. 
¿yerto o«(! los S m . ÁlmUles 1/ Secretarios miliiin los números deí ¡lolelm 
i/ue carrespomlan ni listrílo, ilhpomlnm r/ui: se /ije, mi ejemplar en el sitio de 
cuslumbre, donde permanecerá liaslu el recibo del m'imcro sigiiienle. 
Los Secrelarius cuidarán de consenar las Huklines colecmmdos ordenada-
menle ¡laru su encuaUernacion t/itc deberá verificarse cada año. 
PAli'J'E OFlCiA!.. 
Gacela ilül i Je Fcbroi '0.=Núiii. 33 
EXFOSICIllNES i t OOIIIBBNO PI10V1SI0NAL. 
Kxcrao : S i : : Es ta c o r p o r a c i ó n 
h a sabido con inmenso dolor y 
profunda i n d i g n a c i ó n e l h o r r i b l e 
asesinato perpetrado por los oler-
nos enemigos de las l ibertades 
p á t r i a s ! en l a persona del Sr. g o -
bernador c i v i l de Burgos a l ejer-
cer funciones propias de su a u t o -
r idad . 
A n t e c r i m e n t an nefando, c o n -
sumado en e l i n t e r io r de una Ca-
t ed ra l c a t ó l i c a , l e v á n t a s e u n á n i -
me l a op in ión p ú b l i c a s o l i c i t a n -
do e l veredicto de l a l e y y l a 
j u s t i c i a con t ra los autores, c d i n -
plices y encubridores de este ac-
t o propio de f a n á t i c o s c a n í b a -
les. 
A s i , pues, e l A y u n t a m i e n t o de 
esta siempre herdica c iudad , f i e l 
i n t é r p r e t e en los deseos de sus 
adminis t rados , ofrece 4 V . E . su 
c o o p e r a c i ó n m á s decidida, l a de 
los vo lun ta r ios do l a l ibe r t ad y 
l a d e l vecindario todo, para que 
l a j u s t i c i a se c u m p l a severa é 
inexorab le á fin do sostener o l 
orden y para desenvolver t r a n -
q u i l a y p a c i ü c a m e n t e los p r i n c i -
pios de l a l i be r t ad proclamados 
por l a n a c i ó n a l p r inc ip ia r l a ro -
v o l u c i o n de Setiembre. 
Dios guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . — Z a r a g o z a 2!) de Enero do 
1 8 0 9 . — M a t í a s Galva y O l i v a n . 
— M a n u e l C. R e i n o s » . 
pose ídos del m á s entusiasta a r - 1 
dor y Arme r e s o l u c i ó n , ofrecen j 
de nuevo á l a p a t r i a e l ulcanoe 
de su esfuerzo, y ellos y o l 
A y u n t a m i e n t o y l a p o b l a c i ó n on- j 
te ra aguardan fund ulainonte que \ 
e l b e n e m é r i t o Gobierno Provis io-
! n a l , u t i l i zando sus esclarecidas 
1 dotes y cuanto las s i m p a t í a s do 
| los buenos ospaüo los le propor-
1 o ionan, s a b r á sacar ihisos los 
1 fueros do l a j u s t i c i a , l a honra y 
J l a l i b e r t a d . 
I Dios guardo á V . E . muchos 
I ai los. Pr iego 31 de Enero de 
1800 .—Anton io de l a Barrera . 
que l o h a b r á v is to con e l m a y o r 
posar. 
Si do a lgo v a l i é r a m o s , d i s p o n -
ga V . E . do todos nosotros para 
sostener l a a l t i v e z de esta n o b l e 
n a c i ó n y do los p r inc ip ios l i b e -
rales que h a proclamado con t ra 
todos los que qu ie ran des t ru i r los 
con e l p u i i a l a levo y t r a ido r , ó 
de cua lquier o t r a manera . 
IMos guarde á V. E . muchos 
a ñ o s . Escalada 27 do Enero de 
18G0.—Pedro R u i z . — ( S i g u e n las 
firmas.) 
Exorno. Sr.: El. A y u n t a m i e n -
t o popular de esta v i l l a , por sí ó 
in terpre tando los sent imientos 
de l a p o b l a c i ó n que representa, 
pose ído de l a mas profunda i n -
d i g n a c i ó n por e l horroroso ase-
sinato perpetrado en l a d i g n í s i m a 
persona d e l Sr. Gobernador de l a 
p rov inc ia en o l 25 del a c t u a l , ha 
acordado manifestar á V . E . su 
g r a n pesar p o r t a n infausto acon-
toci'.vuento, de l que no puedo 
menos de par t i c ipnr como todos 
los buenos e s p a ñ o l e s , deseando 
que no se rep i tan j a m á s sucosos 
de t a l naturaleza que i m p r i m e n 
u n feo bo r rón en nuest ra g lor iosa 
h i s to r i a . 
Este Munic ip io re i tera á V . E. 
con t a n t r i s te mo t ivo las segur i -
dades do su sincera a d h e s i ó n . 
Dios guardo á V. l i . muchos 
a ñ o s . Bolorado 27 .do Enero de 
1 8 ü U . —A n g e l Ocio .—(Siguen las 
.f irmas.) 
Excrao. Sr.: E l A y u n t a m i e n t o 
popular de L á d a n o , en l a p r o v i n -
cia do Burgos , se reun id ayer en 
ses ión ex t r ao rd ina r i a a l tener co -
noc imiento d e l horroroso asesi-
nato eomotidi) en l a persona de l 
d i g n í s i m o Gobernador c i v i l do 
l a misma D . Isidoro G u t i é r -
rez de Castro (Q. E. P . i ) . ) , y 
v.Hámuiomonte a c o r d ó dejar c o n -
signado o l profundo se t imiento 
que ha causado onti 'o todos los 
habitantes do esta honrada p o -
j b lacion atentado t a n feroz y s u l -
vaje, propio só lo de hordas de 
c a n í b a l e s , y que se mani i ies to 
asi a l Goli iorno Prov is iona l , ofro-
c i ó n d o i e o l apoyo m á s sincero y 
entusiasta pava ev i t a r e l que por 
nada n i n á d i e se t u r b o o l drden 
á l a sombra do l a l i b e r t a d , de l a 
que sus enemigos abusan para 
deshonrar nuestra pa t r i a . 
Dios guarda ¡i V . E . muchos 
: a ñ o s . Ledano 28 do Enero de 
! 18üU —S a t u r i o Ga l lo . 
Exorno. Sr . : E l horroroso c r i -
men perpetrado en l a d i g n í s i m a 
persona del que fué Gobernador 
c i v i l de Burgos , c r i m e n que ha 
cubier to de i g n o m i n i a á l a s a l -
vaje y v a n d á l i c a pand i l l a que con 
e s c á n d a l o del mundo honrado so 
apel l ida re l ig iosa , ha producido 
en este l i b e r a l y cu l to v e c i n d a -
r io toda l a i n d i g n a c i ó n y asco 
que puede e l a lma v i r tuosa con-
cebir, y quo no es posible exis ta 
p l u m a su f l c í en to á consignar . 
Los voloutar ios do l a l i b e r t a d , 
E x c m o . Sr.: E l A y u n t a m i e n -
to cons t i tuc iona l de este pueblo 
do Escalada y los vecinos que 
suscriben h a n vis to con o l m a -
y o r desagrado - o l hecho i n d i g n o 
cometido con e l Sr. Gobernador 
do esta p r o v i n c i a . 
Nos adherimos a l j u s t o sen t i -
mien to do la fami l i a d e l desg ra -
ciado (Q. i i . P. D . ) , de sus m á s 
caras afecciones, de l Gobierno 
Provis ional y de toda l a n a c i ó n 
; E x c i u o . Sr.: Este honrado v e -
cindario ha vis to con i n d i g n a c i ó n 
e l asesinato comet ido en la pe r -
sona del laborioso y honrado Go-
bernador c i v i l do esta p rov inc i a 
D . Isidoro G u t i é r r e z do Castro e l 
l imos 25 d e l cor r ien te : semejante 
atontado no puedo monos de preo-
( cupar s é m i n e u t o la a t e n c i ó n , no 
sólo do todos los amantes da l a 
l i b e r t a d , sino t a m b i é n do todo e l 
1 que profeso nuestra Santa l i e l i -
g i o n ; por cuyo m o t i v o o l A y u n -
t amien to que suscribe, á n o m b r e 
de este vec indar io , ofrece á V . E . 
l e a l apoyo á fin de que s i n des-
canso t e n g a n pronto y e jempla r 
cast igo, no solo los perpetradores 
do t a l asesinato, sino t a m b i é n 
sus c ó m p l i c e s . 
Dios gua rdo á V . E . muchos 
a ñ o s . La Cueva de Roa 3 1 do 
Enero do 1 3 6 9 .—R a m ó n A g u i l a . 
— ( S í g n e n l a s firmas.) 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO, 
N E G O C I A D O Í . " 
¡Níim. 52 . 
E l l i m o . Sr. D i rec to r g e n e r a l 
do Obras p ú b l i c a s con focha 22 
do Enero l í l t i m o , p rev ino á este 
Gobierno que con l a m a y o r b r e -
vedad le r e m i t a u n a r e l a c i ó n de 
los Portazgos, Pontazgos y B a r -
cajes pertenecientes á l a p r o v i n -
cia , á los mun ic ip io s , corporacio-
nes y par t icu lares . Y como para l a 
r e m i s i ó n de estos datos, se h a c o i n -
dispensable, que los respectivos 
A y u n t a m i e n t o s f ac i l i t en los co r -
respondientes á sus t é r m i n o s j u -
r isdicionales, h é acordado d i r i g i r -
me á los Sres. Alcaldes de los 
mismos, á fin de que t a n l u e g o 
como l l e g u e esta c i r cu la r á su 
poder, se s i rva disponer l o c o n -
veniente á l a formación de los 
Estados arreglados a l ad junto 
modele, en los que con la d i s t i n -
c i ó n quo e l mismo presenta, se 
especifiquen los portazgos, p o n -
tazgos y barcas ño pasaje sobre 
los r íos , quo dent ro do su t é r m i -
n o portenezean a l mun ic ip io , cor-
poraciones ó par t iculares , y d o n -
de no les hubiere b a s t a r á con quo 
asi so par t i c ipo do ofioio. 
Como las not ic ias quo se p iden 
son roolamadas por la s u p e r i o r i -
dad con toda urgencia , confio en 
que los Sres. Alcaldes popularos 
c u m p l i r á n cuanto les dejo p r e -
venido, para anti¡s de l 20 del ac -
t u a l . L e ó n C de f eb re ro .de 1869. 
— T o m á s do A- Arder¿ns. 
Ayimta in iun t .» (le Provincia (le León. 
¡« i ' 
R d a c i m de los Portazgos Pontazgos y Barcagos que existen en este término municipal con e®prcSMÍJde los g'ue pertenecen a l municipio Cor-
porliciones ó part iculares . . '^^^j^&iP''' 
Í
Uel nombre con que se d i s t i n g u y e l de l a carretera camino\I5s do propiedad del M u n i c i p i o , 
v e c i n a l ó de servidumbre en que se ha l le / 
De ( i d . i d . i d . ) ¡ I d e m , de l a c o r p o r a c i ó n (qne sea) 
De ( i d . i d . i d . ) Jldem de l p a r t i c u l a r 1). I<\ vec ino de 
( F a s i p o r este órden.J 
Pontazgos . 
(De e l nombre que t e n g a ) sobre e l r i o , a r royo e t c . ) 
. . . . j (que sea y c a r r e í e r a , camino v e c i n a l ó de serv idumbrb ¡ E s de propiedad del Mv 
( que sea) / 
(Barca de pasaje en e l s i t io denominadO)(el que sea) sobro e l ) 
Barcajes j r i o , l a g u n a etc. (que sea y la carretera, ó camino vec i ->Es do propiedad ete 
Limcipio. 
n a l ó de serv idumbre que sea. 
Fecha y firma del Alca lde y Secretario. 
N O T A . Las noticias que se piden se ent iende l o son ú n i c a m e n t e por los Portazgos, Pontazgos y Barcajes en que se ex i j an derechos. 




Para que l a J u n t a p e r i c i a l de 
esto A y u n t a m i e n t o , pueda l iacer 
con l a debida opor tun idad y acier-
t o l a r ec t i f i cac ión de l a m i l l a r a - ' 
mien to que ha de serv i r de baso 
para l a d e r r a m a ' d e l cupo dé l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r ó -
x i m o a ñ o econdinico de 1869 a l 70 
so previene & todos los p rop ie t a -
r ios , t an to vecinos como foraste-
ros de l m u n i c i p i o , presenten en 
l a Secretaria do l a c o r p o r a c i ó n 
a l t é r m i n o do 15 dias l a r e l a -
c i ó n que haya sufrido su r iqueza 
en e l corr iente afio, advert idos 
que las traslaciones de d o m i n i o , 
so l i a n de jus t i f i ca r debidamente 
y que pasado dicho p lazo , l a 
j u n t a d a r á p r inc ip io á sus t r a -
bajos obrando con a r reg lo á i n s -
t r u c c i ó n . Valderrueda 24 de Ene-
ro do 1 8 0 9 . — E l A lca lde , F ranc i s -
co S á n c h e z . 
AlcaliUn constüitcional de 
(¡farra/e. 
Para que la J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tun idad l a rec-
t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de servir de base para e l r e -
pa r t imien to del cupo de l a c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i -
mo a ñ o económico de 1869 á 
1870; se advier te ¡l todos los 
propietarios vecinos y forasteros 
d e l m u n i c i p i o , presenten en l a 
Secretaria de este A y u n t a m i e n -
to en t é r m i n o de quince dias, des-
•de l a p u b l i c a c i ó n de este anunc io 
« n e l B o l e t í n of ic ia l de esta p r o -
v i n c i a , las relaciones de su r i -
queza con las alteraciones que en 
e l l a h a y a n te nido; p r e v i n i é n d o l e s 
que t rascurr ido dicho plazo l a 
J u n t a o b r a r á s e g ú n sus a t r i b u -
ciones. Garrafa 28 de Enero de 
1869.—Pedro F lorez . 
Alcaldía constitucional de 
L a E o l i a . 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tunidad l a rec-
t i f icac ión d d a m i l l a r a m i e n t o que 
ha de servir de base para l a der-
rama del cupo de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1809 á 1870, se p re - í 
viene á todos los propietarios ve- i 
oinos y forasteros que en e l m u -
nic ip io posean cua lqu ie ra clase j 
de r iqueza sujeta íi d icha c o n t r i -
b u c i ó n presenten en l a Secreta-
r í a de A y u n t a m i e n t o en e l t é r -
m i n o do 15 dias á contar desde 
h o y las relaciones de e l l a con las 
alteraciones que en l a misma h a -
y a n sufrido espresando sus c a u -
sas con las advertencias que t ras-
cur r ido dicho plazo l a J u n t a obra-
r á s e g ú n sus a t r ibuciones . L a 
Robla 31 de Enero de 1809 .—Is i -
dro V i ñ u e l a . 
DE LOS JUZGADOS. 
E l Licenciado D . Victorino L u n a , 
Juez de p r i m e r a instancia de 
esta ciudad y su 2>arlido. 
A l S e ñ o r Gobernador c i v i l de 
l a p rov inc ia de L e ó n , á qu ien 
atentamente saludo hago saber; 
que en l a causa que me h a l l o 
ins t ruyendo en a v e r i g u a c i ó n de 
qu ien fué e l que se e n c o n t r ó 
muer to en cinco d e l corr iente 
mes en e l pueblo rie M a n g e r i n 
á donde I h i n a n e l Mendo, y do 
las causales qne produgeron su 
muer t e , he acordado e l s i g u i e n -
te : 
A u t o . No h a b i é n d o s e podido 
identif icar e l c a d á v e r eneontrado 
en e l dia y si t io que se refiere en 
las procedentes d i l i genc i a s , es-
hortese a l Sr. Gobernador c i v i l 
de esta provincia, se d igne m a n -
dar insertar en e l B o l e t í n of icial 
dicho suceso, para que por las 
s e ñ a s que se i n s e r t a r á n a l efecto, 
sus parientes mas llegados so 
presenten en este Juzgado á m a -
nifestar quien fué e l indicado 
muer to y mostrarse parte en l a 
cansa, ó renunciar de su derecho, 
bajo apercibimiento que pasados 
ve in t e dias desde l a i n s e r c i ó n de l 
anuncio referido, s in haber c o m -
parecido los mencionados par ien-
tes se d a r á á l a causa e l curso 
que l a corresponde, p a r á n d o l e s 
entero pe i ju i c io . Juzgado de p r i -
mera ins tancia do Astorga Ene-
ro ve in te y nueve de que doy fé: 
— L u n a . — A n t e m í , Manue l N a -
vas Modia v i l l a , 
Y conforme A l o inserto l i b r o 
e l presente por e l que en n o m -
bre de l a N a c i ó n exhor to á V . S. 
y en e l m i ó supl ico que á los fi-
nes indicados se s i rva V . S. m a n -
dar inser tar lo , con las s e ñ a s que 
se e s t a m p a r á n á c o n t i n u a c i ó n , en 
e l recordado B o l e t í n y c o m u n i -
carme e l dia en que se¡ha,va v e r i -
ficado, para que obre en l a causa 
los efectos oportunos, puesto que 
en mandar lo hacer as í admin i s -
t r a r á V . S. j u s t i c i a y y a h a r é 
otro t an to en casos iguales . 
Dado en As to rga á ve in te y 
nueve Enero de m i l ochocientos 
sesenta y nueve. — V i c t o r i n o L u -
na.—Por su mandado, -Manuel 
Navas M e d i a v i l l a . 
Señas . 
U n h o m b r e , de cuarenta á 
cuarenta y seis a ñ o s de edad, 
pordiosero, de t i i ü a p e q u e ñ a y 
m u y delgado, cor ta barba l a m -
p i ñ a , nar iz r e g u l a r , ojos y pelo 
c a s t a ñ o , con p a n t a l ó n y camisa 
camisa, como do hoohura g a l l e -
ga , capoto y medias do m a r a g a -
to y galochas astorganas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A K É S . 
C R É D I T O L E O N É S . 
La J u n t a do Gobierno de esta 
Sociedad en se s ión ord inar ia do 
28 del corr iente a c o r d ó con a r -
reg lo á l o dispuesto en e l a r -
t í c l o 28 de sus estatutos y r e g l a -
m e n t o convocar l a gene ra l o r -
d inar ia de accionistas para e l d ia 
7 de Marzo p r ó x i m o á las 11 de 
l a m a ñ a n a en e l l o c a l de l a So-
ciedad. 
La J u n t a so o c u p a r á de todos 
los asuntos que se i n d i c a n en e l 
t í t u l o 4 .° de los estatutos y es-
pecia lmente sobre l a c o n v e n i e n -
cia de con t inua r ó disolver l a 
Sociedad. 
Para tener derecho de asis ten-
cia á l a J u n t a genera l os i n d i s -
pensable por lo menos poseer 
cinco acciones de l a Sociedad, l o 
que se j u s t i f i c a r á depositando en 
l a caja social 15 dias antes de l 
s e ñ a l a d o para l a r e u n i ó n de 
aque l l a . 
Cada 5 acciones den derecho á 
u n voto; 15 á dos, 45 á t res , y 
de 70 en adelante á 4 , de c u y o 
n ú m e r o no p o d r á n esceder los 
que emi t a u n mismo i n d i v i d u o 
cua lqu ie ra que sea e l n ú m e r o de 
acciones que posea. 
P o d r á s m embargo egercer e l 
derecho de aquellos accionistas 
que l e h a y a n encargado su repre-
s e n t a c i ó n siempre que no esceda 
por cada representado de los cua-
t r o votos que v á n designados. 
A l depositar las acciones se es-
p e d i r á l a credencial correspon-
diente que r e c o g e r á e l interesado 
e n t r e g á n d o l a á su entrada » a 
l a J u n t a . 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o 
de conformidad con l o dispuesto 
en e l a r t . 39 de los estatutos á 
f i n de que l l e g u e á not ic ia de 
los S e ñ o r e s Accionistas . L e ó n 30 
Enero de 1909.—Por e l C r é d i t o 
L e o n é s : Su Admin i s t r ado r , M á x i -
m o Fernandez. 
Impi'untii de Miñón-
